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Sermon before the Graduating Class, 
By REV. ALEX. MEANS, D. D., LL: D., OF GEORGIA, 
On Sunday, July 7, 1861. 
_:0:-
ADDRESS 
BEFORE THE 
-
CALHOUN & PRESTON SOCIETIES, 
On Tuesday, July 9, 1861, 
By HON. JAMES SIMONS, OF CHARLESTON. 
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CATALOGUE OF STUDENTS. 
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SENIOR CLASS. 
NAMES. 
Bmzier, William Harrison, 
Connor, Artemas Augustus, 
Hamilton, Joseph, 
Hardy, William Turpin, 
Honsel', Feldel' David', 
Johnston, Preston Cornelius, 
Lipsey, TIJomas Arthur, 
Lockwood, James Point, 
McCartha, Clarence, 
Round, George Fisk, 
Simpson, Taliaferro, 
Simpson, Richard, 
Summers, Abraham Samu·el, 
Tolleson, Alfred, 
Watson, John Emory, 
Williams, James Emory, 
Yancey, Garland Meredilh, 
UESIDENOES. 
St~wart Co., Geo., 
Orangeburg, S. 0., 
BOARDING. 
llfrp. Dean's 
R. E. Ewart's 
Rutherfordton, N. C., Mrs. Dean'd 
Anderson, S. 0., 
Orangebnrg, S. C., 
Beaufort, S. 0., 
Mrr. Maybin's 
J. P. Smith's 
" " 
Chester, S. C., Mrs. Dean's 
Spartanburg, S. C., W. Lockwood's 
Columbia, S. 0., Rev. W. T. Farrow's 
Ookesbury, S. 0., Dr. Bivings' 
Pendleton, S. C., Mrs. Dean's 
" " " " 
Orangeburg, S. C., " " 
Spartanburg, S. C., A. Tolleson's 
Cokesbury, S. C., 
Colleton, S. C., 
Chapel1Iill, N. 0., 
Dr. Bivings' 
Mrs. Maybin's 
Dr. Shipp's ' 
, 
~~, ~~~~~ 
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JUNIOR CLASS. 
NAMES. RESIDENOES. BOARDING. 
Austin, Josiah Thomas, 
Bailey, James Austin, 
Bivings, James Morris, 
Brum.on, William Alexander, 
Chrietzberg, Bond English, 
Dargan, Edwin K~itht 
Greenville, S. C., A. Wingo's 
Ke1'$haw, S. C., J. A. Fowler'S 
Spartanburg, S. C., J. B. Cleveland's 
Darlington, S. C., 
Marion, S. C., 
. Darlington, S. C., 
Fairfield, S. C., 
Abbeville, S. C., 
" " 
R. E. Ewart's 
Dr. Vernon's 
Mrs. Maybin's 
R. E. Ewart's 
Dr. Vernon's ' 
R. E. Ewart's 
Hall, William Stuart, 
Mauldin, William Ellington, 
McSwain, Horace Asbury, 
Miller, Benjamin Franklin, 
Nabers, Zechariah Linden, 
Nettles, Richardson Clarke~ 
Riley, Daniel Asbury, 
Chesterfield, S. C., Dr. Vernon's 
Laurens, S. C., 
Colleton, '3. C., 
M1'$. Dean's 
R. E. Ewart's 
Orangeburg, S. C., . Joel Foster's 
Rile~, John Wesley, "" 
Wells, Benjamin Wofford, Greenville, Teun., 
, Zimmerman, John Mt:1vin, Glenn Springs, S.C., 
Zimmerman, Timothy Dargan, 1i>.arlington, S. 0., 
Dr. Vernon's 
Dr. Biving's 
Joel Foster's 
R. E. Ewart's 
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SOPHOMORE CLASS. 
NAMES. RESIDENCES. BOARDING. 
Austin, Perry Butler, Greenville, S. C., A. Wi ngo's 
Barber, John George, Ohester, S. C., :Mrs. Maybin's 
Bearil, John Nott, \ Spartanbul'l;, S. C., Mrs. Layton's 
Bowie, Andrew Thompson,· Abbeville, S. C., Mrs. Bowie's 
Carson, John Moore, . Spartanburg, S. C .. J. Carson's 
Cloud, David Gamewell, , Kershaw, S. C., J. A. Fowler's 
Dargan, Louis Orr, . Darlington, S. C., . Mrs. Maybin's 
Gilchrist, Daniel Evander, Marion, S. C., Dr. J. J. Vernon's 
Harvin, Arthur, Olarendoll, S. C., Mrs. Maybin's 
Layton, Maynard,. Charleston, S. C., Mrs. Layton's 
Maybin, Benjamin Hilliard, Spartanburg, S. C., Mrs. M!1ybin's 
Minus, Jos~p", Colleton, S. C., Dr. J. J. Vernon's 
Palmer, Philip Gendron, Charleston, S. C., " " 
Pa!lgett, Albert Maximilian,' Edgefield, S. C., Dr. Bivings' 
Patterson, Willinm Smith, Spartanburg, S. C., Mrs. !,everton's 
Penn, James George, I Edgefield, S. C., .Dr. J. J. Vernon's 
Shands, Garvin Dugas, Spartanburg, S. C., " J " 
Smith, James Marshall, Anson Co., N. C., J. P . Smith's 
Stackhouse, Milton, Mal'ion, S. C., Dr. J. 1. Vernon's 
Tarrant, Sumter Wickham, Abbeville, S. C., Dr. Biving's 
Van Dyke, Benjamin William, Lumpkin Co., Geo.," " 
Walker, John Easterling, Spartanburg, S. C., Mrs. Walker's i zlrn .. ,,,n,,. Rn",lD,,','. O"."bn,., S. 0., y, •. Bowl,·. · ! 
~~ .. ,-~"'~~ 
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FRESHMAN CLASS. 
NAMES. 
Bell, Jo~eph Williams, 
Oannon, William Olarke, 
Olarke, George William, 
Crawford, Edward David, 
Cross, Arlam, 
Crossland, William Dana, 
Dnrant, Andrew Soule, 
Durant, Olin Lowrey, 
Flagler, Robert Alexander, 
Foster, Christian Bookter, 
Gage, Ed ward Georgt', 
llolleyman, William Miller, 
Kirkhmd, .George Allen, 
RESIDENOES. BOARDING. 
Colleton, S. C., Dr. J. J. Vernon's 
Spartanburg, S. C., A. Wingo's 
De S .. ,to, Miss., Mrs. Maybin's 
York, S. C., "" 
Charleston, S. 0., Mrs.1.ayton's 
Mal'lboro, S. C, Mrs. Bowie's 
Spartanburg, S. C., Rev. II. H. Dnrnnt's 
" " " 
Williamsburg, S. C., Dr. Bivings' 
Spartanburg, S. C., Joel Foster's 
Union, S. 0., L. Briggs' 
Sumter, S. 0., R. E. Ewart's 
" 
Spartanburg, S. C., Rev.W.C.KiI·kland's 
Middleton, William Edward, Edgetit'ld, S. C., Dr. J. J. Vernon's 
Dr. Bivings' McKibben, Benjamin Alllxander, " " 
Moore, Francis Lewis, . 
Patrick, William Franklin, 
Pearson, Robert Samuel, 
Butts Co., Geo .• 
Barnwell, S. C., 
Marlboro, S. 0., 
L. Briggs' 
" 
" 
Ragin, Henry Lawrence, Stlmter, S. C., Dr. Bivings' 
Smith, Whitefoord Andrew, Spartanburg, S. C., DI" W. Smith's 
Smyly, Joseph, Colleton, S. C., Dr. J. J. Vernon's ! Twitty, !hood"i. Biroh." Roth.""d, N. C., J. H. C."",', ! 
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GRADUATE OF 1856. 
NAME. UESIDENCE. 
Samuel DibLle, Charleston, S. C. 
--:0:--
GRADUATES, JULY, 1857. I 
NAMES. 
Bowie, Robert Edgar, 
Carlisle, James Newton, 
Cofield, George, 
Dawkins, Spencer Morgan, 
* Mnrtin, Willinm Maxwell, 
(SECO~D HONOR,) 
Petty, Charles, (FIRST HO~OR,) 
RESIDENOES. 
Spartan burg, S. C. 
Union, S. O. 
" '" 
" " 
Richlnnd, S. 0. ' 
Spartanburg, S. O. 
il ' .~ 
r " .~ .. '" m * DIED, Columbia, S. C., Feb. 21, 1861, in the 24th year of his age, from It exposure while on duty nt Fort Moultrie. ~ 2 . 
~J@~~-." PS4JrAl~@)\~ ~~~,J-' ... -- '~
GRADUATES, JULY, 1858. 
NAMES; 
Barton, Theophilus F., 
Cummings, Washington M., (SECOND HONOR,) 
Duncan, William Wallace, 
Hardin, James C., 
Hardin, John 0., 
Holman, Edward H., 
Jordan, Joel B., 
Moore, Alexander W., 
Moore, James A., 
Sh~ckelford, J. Fletcher, 
Tarrant, R. Benson, 
(FIRST HONOR,) 
(FIRST HONOR,) 
RESIDENCES. 
Orangeburg,. S. C. 
Colleton, S. C. 
SparLanbnrg, S. C. 
Chester, S. C. 
'" " 
Orangeburg, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Butts Co., Geo. 
Spartanburg, S. C. 
Early Co., Geo. 
Abbeville, S. C. 
WOFFORD 
GRADUATES, JULY, 1859. 
NAMES. 
Beattie,· Henry S., 
Dunlap, Joseph Doby, (FIRST' HiQNOU,) 
Holmes, John Wesley, 
Humbert, John Wesley, 'SECOND HOOOO,) 
King, Richard Ragin, 
Lewis, Samuel E. A., 
Miller, Eli H., 
McCollum, John Hugh, 
Sellers, Martin H., 
Stafford, Andrew Jackson, 
Stokes, Andrew Jackson, (s:tCOND HONOR;); 
Townsend, Jame~ Andrew, 
Weber, Samuel A., 
Weaver, Linsey Carlos, 
REBmlENCES. 
Union, S. C. 
Camden, S. C. 
Shelby Co., N. C. 
Laurens, S. C. 
Clarendon, S. (it. 
Rurke Co., Geo. 
Shelby Co., N. C. 
Marlboro, S. C .. 
Orangeburg, s. C. 
Rutherford, N. C. 
Barnwell, S. C. 
Abbeville,. S. C. 
Shelby Co., N. C •. 
Spartanblll'g, S. C~ 
GRADUATES, ~ULY, 1860. 
NAMES. 
Ainger, Joseph Wallace, 
Anderson, TllOmas Benton, 
Capers, Theodotus LeGrand, (FIUST HONOIl,) 
RESlDENOES. 
Charleston, S. C., 
Laurens, S. C., 
Charleston, S. C., 
Dlwis, Epaminondlls Washington, (FmST HONOR,) .Abbeville, S. C., 
Dawkins, Thomas Elijah, Union, S. C., 
Dickiusol1, Henry COl'nelius, BIIl'nwell, S. C., 
DlIncnn, Thomas Ctlrey, 
Dunlap, Charles Jame~, 
Durant, James Jenkins, 
llltrnby, Allen Angus McPherson, 
HIHnbert, Joseph Bensou, 
Littlejohn, Wchard Nuckolls, 
Moorman, Thomas Samnel, 
Palmer, James Jerman, 
Steedman, Elliot Vincent, 
Sturtevant, James lienry, (SEOO:-lD DONOR,) 
Wofford College, S. C., 
Camden, S. C., 
Sumter, S. C., 
Rutherfordton, N. C., 
Laurens, S. C., 
Union, S. C., 
Newberry, S. C., 
Charleston, S. C., 
Lexington, S. C., 
Savannah, Geo. 
---............ ~~ .. -----
FOR AD~IISSIOX TO THE FRESH~IAN CLASS. 
WE would impress upon Parents and Teachers the necessity of 
a thorough preparation in the following requisites. It is known to 
every Teaeher, that a Pupil may read over the entire Preparatory 
course and yet be totally unfit to begin the College studies. Very 
great cat'e should be taken to insure accuracy in the el~mentary 
studies-the Grammar, Prosody, Ancient Geography, Arithmetic, 
&c. The Student who is compelled, in addition to the College 
course, to make up the deficiencies existing in his Academical course, 
has a very difficult task. It is perhaps not absolutely impossible, 
but very few young men have the patient industry necessary to 
accomplish it. 
A candidate is required to be at least fourteen years of age, to 
have studied carefully the English, Latin and Greek Grammars, 
including Prosody, 
Ancient and Modern Geography; 
Arithmetic; 
Algebra, through Equations of Second Degree; 
Cresar's Comment.aries, four books; 
Virgil's JEneid, six books; 
All of Sallust ; 
Four of Cicero's Orations; 
All of Jacohs' Greek Reader; • 
Xenophon's Anabasis, six books. 
Candidates, fiJr a more advanced Class, will be examined on all 
the studies already pursued by the Class they wish to join. 
FIRST TERM. 
Three Books of Livy, (Lincoln's); Latin Prose Composltion;* 
Two Books of Herodotus; Arnold's GreE'k Prose Composition" ; 
The Bible;* Greek a~nd Roman Antiquities, (Fisks); Algebra; 
Ancient History. 
SECOND TERM. 
Horace, ( to Satires); Homer's Iliad, six books; Latin and Greek 
Prose Composition; Ancient Geography and Mythology; Ge-
ometry; Ancient History. 
-:0:-
SOPHOMORE CLASS. 
FIRST TERM. 
Horace completed; Demosthenes or lEschines; Latin and Greek 
Exercises; Plane Trigonometry and its Application, (Loomis') ; 
Ancient History. 
SECOND TERM. 
Tacitus; Terence or Plutus, (one Play); Euripides or Sophocles; 
Latin and Greek Prose Composition and Antiquities; Spherical 
Tdgonometry; Surveying; Analytical Geometry, (Loomis'); 
Ancient History; Blair's Rhetoric. 
! 
t m 
J,; -{}. * Continued throughout all the College course. ~~l 
~.~~~~~~ 
JUNIOR CLASS. 
FIRST TERM. 
One of Cicero's Rhetorical or Philosophical W orl{s; Thucydides 
or one of Plato's Dialogues; Greek and Roman Antiquities; 
Natural Philosophy; Chemistry;· History. 
SECOND TERM. 
J uvenal and Persius or Lucretius; lEschylus or Aristophanes, 
Chemistry; Lectures on Agricultural Chemistry; Logic; Mo-
dern History; Natural Philosophy. 
--:0:--
SENIOR CLASS. 
FIRST TERM. 
Moral Philosophy; Evidences of Christianity; Astronomy; Na-
tural Philosophy; Mineralogy; Modern History; Kames' 
Elements of Criticism. 
SECOND TERM. 
Mental Philosophy; Po1itical Economy; Evidences of Christian-
ity; Astronomy; Geology; Modern History; Kames' Ele-
ments of Criticism. 
Compositions and Declamation required throughout the course, 
and the Senior Class deliver Original Speeches. 
! 
--:0:--
. 
Tuition, per Term, payable in advance, $25 00 
Contingent Fee, 2 00 
The College is conducted on the non.resident system. Students 
can' procure Boarding in the Village at about $12 per month. 
------~.~~.~ .~-------
--:0:--
The Scholastic Year begins on the first day of Octobir, and 
ends on the second Wednesday of July, which is CoMMENCEMENT 
DAY. The year is divided into two Sessions. 
~.~~~~~ .. ~.-~-~~~~~~~~ 
